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I N T E N D E N C I A 
DE LA 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
ida Dirección general de Rentas con fecha a del corriente 
tne dice lo que copio-. 
jCon fecha a5 del mes último se ha comiuiicado á esta 
Dirección general por el Excmo. Sr. Secretario del Despa-
cho de Flacienda la Real orden siguiente: 
WA1 Señor Secretario del Despacho de Gracia y Justicia 
digo con esta fecha lo que sigue: He dado cuenta al R E Y 
nuestro Señor del dictamen de la Junta creada para infor-
mar acerca de la competencia suscitada por la Cámara de 
Castilla, sobre que se declarase si correspondía á esta ó al 
Presidente del Consejo de Hacienda la facultad de despa-
char las cédulas para la dispensación de la falta de renun-
cia de los oficios renunciables enagenados de la Corona, y 
para poder nombrar Tenientes que sirvan los citados ofi-
cios^ y enterado S. M.5 y del parecer contrario de los M i -
nistros del Consejo Real D. Miguel Ramón Modet y D, Ta-
deo Ignacio G i l , se ha servido declarar que, sean cuales 
fuesen las atribuciones de la Cámara en el asunto en cues-
tión antes de la novedad hecha el ano de 1 8 0 0 , han es-
tado sujetas á alterarse según la soberana voluntad y u t i -
lidad del Real servicio y del público. E n consecuencia, y 
respecto á que no puede dejar de convenir que fijada la 
cuota que por dichas gracias deban satisfacer los interesa-
dos á la amortización, se extienda la cédula por la misma 
oficina que hace la asignación, ha tenido á bien mandar 
S. M . que continúe á cargo del Decano del Consejo de 
fíacienda, comisionado del Valimiento, la expedición de las 
referidas cédulas en que se concede á los poseedores de 
oficios enagenados la perpetuidad de ellos por juro de he-
redad, con facultad de nombrar Tenfentes que los sirvan. 
De Real orden lo traslado á V V . SS. para su gobierno y 
efectos correspondientes." 
Y la Dirección la inserta á V . S. para los propios fines.' 
L a comunico á V, para su inteligencia y gobierno en 
los casos que ocurran* 
Dios guarde d V. muchos años. Valladolid 2.8 de Se~ 
tiembre de 182.5. 
Pedro Domínguez, 
Justicia y Ayuntamiento d* 
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